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Temática principal: El presente trabajo, forma parte de la Mesa temática 
autoconvocada "Familias, Parejas y Diversidad. Avances de investigación" y se 
enmarca en la investigación en curso "Modalidades de la diversidad en el ejercicio de 
la parentalidad y la pareja" (Facultad de Psicología. UNLP). Se propone reflexionar y 
articular los efectos que las actuales modalidades del vínculo familiar  producen en la 
función de transmisión intergeneracional y transgeneracional. 
Objetivos: Frente a las transformaciones en la organización y la configuración de los 
vínculos familiares y los modos actuales de pensarse el envejecimiento, nuestro 
objetivo es interrogarnos sobre las perspectivas teóricas, las múltiples funciones y 
formas en que puede pensarse las relaciones inter y transgeneracionales en las 
nuevas configuraciones familiares desde la diversidad. A la par, indagar sobre el lugar 
y función de los representantes de las familias de origen (ancestros) frente a la 
diversidad, en familias con parejas homosexuales, o familias monoparentales. 
Metodología: se implementa una metodología cualitativa, centrada en la diversidad 
como postura epistemológica. Se selecciona un muestreo intencional: organizaciones 
familiares no tradicionales (uniparentales, ensambladas, entre otras); parejas del 
mismo sexo con y sin hijos; parejas de diferente sexo sin hijos, por elección e 
informantes clave. Se implementan entrevistas en profundidad, individuales y 
vinculares con madres y/o padres y parejas, realizadas por dos investigadores 
formados en abordajes vinculares. 
Resultados: La interpretación de los hallazgos y conclusiones, por partir de los 
primeros datos relevados en el trabajo de campo, son provisorios y parciales. En las 
primeras entrevistas se exploran los modos en que se significan el lugar de los 
ancestros y su función, la resignificación por los orígenes, y las nuevas formas en las 
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que se busca una continuidad histórica familiar que asigne un lugar de pertenencia y 
de producción de sentido. En esta línea nos encontramos con investigaciones 
preexistentes que apuntan a teorizar sobre las nuevas formas que adquiere la 
transmisión intergeneracional en las modalidades de la diversidad del vínculo filial. 
Aportes que permiten pensar la  metabolización que los sujetos realizan para hallar un 
lugar en los nuevos vínculos.  
Conclusiones: estamos en un tiempo de la investigación de relevamiento y recolección 
de los datos empíricos. Aún no podríamos sacar conclusiones definitivas,  pero sí nos 
permite encontrar, del material obtenido hasta el momento, nuevos efectos de sentido 
que nos permitan arrimarnos a conocer cómo los sujetos pueden ir realizando la 
metabolización y construyendo su propia subjetivación con relación a procesos de 
cambio. La realidad actual nos encuentra con un escenario familiar y social con 
transformaciones  profundas acerca de las funciones a cumplir. Nos preguntamos qué 
espera hoy la cultura acerca de la  función de  transmisión?; qué esperan los 
integrantes de las nuevas modalidades del vinculo filial de la función que auspicie la 
continuidad histórica y el sostén identificatorio?, interrogantes que cuestionan los 
modelos anteriores y otorgan cierta fragilidad a los modelos identificatorios familiares, 
dando sustento y legitimidad al grupo social que acompaña y ampara decisiones 
novedosas del vinculo.  
 




El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación Modalidades de la 
diversidad, en el ejercicio de la parentalidad y la pareja (Facultad de Psicología, 
UNLP).  Nuestro interés, frente a las transformaciones que se vienen sucediendo en la 
organización y la configuración de los vínculos familiares, junto con los nuevos modos 
de afrontar y construir el proceso de envejecimiento por parte de los sujetos mayores, 
se articulan en este trabajo al interrogarnos sobre las perspectivas teóricas, las 
múltiples funciones y formas en que puede pensarse las relaciones inter y 
transgeneracionales en las nuevas configuraciones familiares desde la diversidad.  
Para ello, recorremos los principales ejes temáticos, y si bien estamos en un momento 
inicial de la recolección de datos en nuestro trabajo de campo, vamos acercando 
algunos de esos hallazgos con los conceptos trabajados. Por un lado material de 
entrevistas realizadas por nuestro equipo, por otro, material recogido en otras 
investigaciones (Cadoret, A., 2003). 
Situaciones actuales que se presentan como desafíos y vivencias de cambio, no sólo 
para los propios sujetos implicados sino también para los investigadores, se convierten 
( o pueden conllevar la posibilidad de hacerlo) en oportunidades de cuestionar, 
reformular y/o también reafirmar sentidos en relación a los lugares del parentesco, la 
filiación y la transmisión. La relación de abuelos y nietos tras el divorcio y segundas 
nupcias; y el lugar y función de los representantes de las familias de origen frente a la 
diversidad, en familias con parejas homosexuales, o familias monoparentales... Llevan 
a replantear las consideraciones sobre los posicionamientos subjetivos en las 
relaciones familiares y la dimensión intergeneracional. Si pensamos que gracias a la 
precatectización por parte del conjunto, el infans como voz futura podrá ocupar el lugar 
que se le designa (Aulagnier, 1993 ) y a su vez, que el hijo del hijo le brinda al 
envejecente una posición simbólica respecto del parentesco, comprendiendo su 
ocupación coyuntural de una función que tiene la misión de transmitir, nos 
preguntamos ¿cómo articular las novedosas formas de expresión de la diversidad, en 
los vínculos familiares y en la transmisión? 
Acerca de la trasmisión intergeneracional 
La trasmisión intergeneracional está constituida por vivencias psíquicas elaboradas: 
mitos, fantasías, imagos, identificaciones. Elementos que con un alto nivel de 
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transformación y simbolización se expresan  generacionalmente en la aceptación de 
las diferencias y la alteridad entre sus miembros. Es aquello que es recibido y 
transformado  en el devenir historizado del sujeto.  
El camino de la trasmisión y su recorrido se inicia desde el nacimiento del ser humano 
y aún antes de su concepción, a través de las funciones que organizan y fundan el 
espacio con palabras, afectos, sentimientos y reglas que estructuran el ambiente 
catectizándolo para la llegada del recién nacido. Este niño será investido 
narcisísticamente como eslabón de una cadena generacional que le otorga un lugar y 
un sentido como continuador de una historia familiar que lo preexiste. Así, nos dice 
una mujer entrevistada, quien ha construido un proyecto de maternidad sin el 
complemento de su inclusión en una pareja, a partir de una gestación por fertilización 
asistida y donación de gametos, : “A mí me pasó que con el embarazo hice una etapa 
regresiva en el sentido que me interesaron mis orígenes, fui rescatando datos del árbol 
genealógico familiar; mi mamá perdió a su mamá a los dos años, (que poca mamá 
tuvo…); yo sentía mucho más maternaje por parte de mi papá…”. Ramas y raíces del 
“árbol”, que podríamos pensar, conectan espacios psíquicos y subjetivizan lugares a 
ocupar en el sistema de parentesco.  
En el contrato narcisista (Aulagnier, op cit), su función anticipatoria produce un pacto 
entre el sujeto y el conjunto social que compromete a respetar los enunciados 
compartidos garantizando un lugar en la trama familiar y social. Se instaura así un 
pacto de intercambio: el grupo garantiza la transferencia sobre el nuevo integrante  del 
reconocimiento del integrante fallecido y el nuevo miembro se compromete a sostener 
el fragmento del discurso . En este eje es que cuando el sujeto finaliza su vida y deja 
el conjunto, formará parte de esta historia, habrá otorgado a las generaciones 
venideras el lugar que ocupaba y por este mismo pacto una nueva voz, otro ser que se 
subjetiviza, volverá a dar vida a aquel discurso, asegurando que se mantengan 
vigentes  valores y los carriles de trasmisión de la cultura.  
Trasmisión Intergeneracional en el proceso de envejecimiento 
Sostenemos que el proceso de envejecimiento constituye un momento novedoso de 
historización y de revisión identificatoria para el sujeto, comprometido a reelaborar y 
reestructurar su lugar en la familia y en lo social. La trasmisión generacional otorgará 
al sujeto viejo la posibilidad de elaboración de su propia finitud en el reconocimiento de 
un tiempo acotado y finito.  
El sujeto en este tiempo de balance y productor de una historia singular, trasmitirá su 
lugar a través de la historia y lo preservará del olvido. Esta trama histórica familiar y 
social que mediante los legados transfieren los viejos, es la prehistoria del futuro. En la  
dialéctica que sostiene la trasmisión es que el sujeto se constituye como el eslabón de 
la cadena de generaciones.  
Las generaciones nuevas serán las portadoras de ritos, mitos, enunciados de la 
historia del conjunto, a la par que el sujeto envejecente elaborará mediante la función 
de trasmisor el temor al olvido y la intrascendencia. Acuerdo entre generaciones que 
instaura alcances y límites de lo trasmitido. De un lado, no todos los emblemas 
identificatorios personales y culturales podrán ser trasmitidos y lo trasmitido sufrirá un 
proceso propio de elaboración y metabolización en el sujeto que recibe. Será entonces 
un material transformado y variable que toma multidireccionalidad. Y a su vez, cierta 
recursividad, en retroalimentación, de aquel que metaboliza lo trasmitido, en tanto 
enunciante a su vez de enunciados novedosos, diferentes y que dan apertura a dichos 
sentidos.  
La trasmisión intergeneracional otorga movimiento de apertura psíquica en el 
envejecente posibilitando la elaboración de un proyecto singular entre lo que 
permanece y lo que cambia. El sujeto adquiere un nuevo lugar familiar transformando 
partes de su historia y pudiendo recrear el presente, el pasado y el futuro en las 
nuevas generaciones.  
Según Ferrero y Álvarez (Ferrero, 1998) “los adultos mayores, al poder sostener la 
diferencia generacional, ligado al paso inevitable del tiempo, podrán reconfigurar su 
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propio lugar de referentes identificatorios, que configuren la continuidad histórica…(…) 
así la transmisión no condensada, metabolizada, otorgará la posibilidad de la sucesión 
intergeneracional, fondo de memoria y sustancia de futuro…”  
Transformaciones y desafíos 
Insoslayable la cuestión de la temporalidad, se articula con los aspectos 
sociohistóricos y con los subjetivos a la hora de pensar los orígenes, lo nuevo, y lo que 
se repite en la transmisión. En su eje sincrónico, podemos incluir las significaciones 
del conjunto social (lo que acepta y promueve y lo que rechaza). Y en un eje 
diacrónico, la implicación de las generaciones anteriores y sus producciones, 
constituyendo la trasmisión transgeneracional. Lo que da a la familia y sus miembros 
el sentido de que no es autoengendrada. 
Los tiempos actuales traen una serie de novedades en la organización de las 
sociedades y en la subjetividad de las personas, entre los cuales el aumento de la 
expectativa de vida saludable para un número significativo de sujetos y  las  
transformaciones en la organización familiar y las modalidades de afrontamiento de la 
filiación y la transmisión configuran otro escenario de las relaciones y los significados 
intersubjetivos. (Delucca & Petriz, 2004) 
El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, transforman 
las relaciones entre generaciones, produciendo  modos de ruptura, solidaridad, 
violencia y nuevas modalidades acordes a los nuevos requerimientos, en función de 
un trabajo psíquico que elabore los cambios y reconozca las transformaciones, intra, 
inter y transubjetivas.  
Renee Kaës (2000) propone pensar cierta ambigüedad en los vínculos entre 
generaciones, propia de los tiempos de transformación de los sistemas que rigen los 
vínculos intersubjetivos, en los que estaríamos inmersos. Según el autor, esta 
ambigüedad tiene su base en un movimiento paradojal de sobrevaloración y 
desvaloración del niño y el viejo: “Su Majestad el Bebé, sostén de la continuidad 
narcisista por la inversión que recibe de las generaciones que le preceden, es al 
mismo tiempo objeto de violencia y de explotación; una seducción del niño coexiste 
con un aumento de los abandonos y del maltrato. Su Majestad el Viejo es una 
inutilidad flagrante una vez que su productividad se extingue: la valorización 
económica de las personas de edad coexiste con su extrema soledad. S.M. el Bebé y 
S.M. el Anciano son pseudosoberanos frágiles, adulados, cortejados y descalificados: 
el bebé es un producto de consumo; el anciano ha sido despojado de su función de 
sabio, depositario de la memoria y de la historia; no es más un apoyo y una referencia 
indispensables para dotar al conjunto de la continuidad de la cual necesita para tomar 
raíces y asegurar sus señales identificatorias….(..)” 
Lo que algunos autores plantean también como un rasgo de la crisis de la modernidad, 
(un pensamiento ahistórico, amnésico) se relacionaría con lo que G. Agamben (2004) 
(citado en Petriz,G. 2005).  propone pensar como “la destitución de la experiencia”,  
producida por la vertiginosidad y multiplicidad de los cambios y acontecimientos a los 
que está sometido el sujeto, poniendo entonces  en revisión el tradicional concepto de 
autoridad. “Porque,- nos dice el autor-, actualmente ya nadie parece disponer de 
autoridad suficiente para garantizar una experiencia y si dispone de ella, ni siquiera es 
rozado por la idea de basar en una experiencia el fundamento de su propia autoridad” . 
Tiempos actuales, plagados de paradojas, multidireccionalidad y diversidad en los 
cambios, que se presentan divergentes en el plano de la subjetividad y de los 
procesos de transformación cultural, social, tecnológica.  
En el plano vincular y en el marco de las configuraciones actuales de la familia, al 
persistir antiguas representaciones y expectativas, junto a otras más novedosas, no 
sólo se presentan contradicciones en los modelos tanto de su organización como de 
su funcionamiento, sino también hiancias, incertidumbres, lo todavía no significado, 
que opera a la vez como desestabilización, y como motor de las transformaciones.  
Familia, transmisión, diversidad e interrogantes 
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Al plantear las transformaciones actuales en la organización familiar, nos referimos a 
las diferentes combinatorias que hoy hallamos: familias monoparentales; con hijos de 
primeras y segundas alianzas; con parejas conyugales homosexuales, avances 
tecnológicos que revolucionaron los métodos de concepción y plantean interrogantes a 
la hora de pensar en la filiación, etc. En esta investigación, planteamos estas 
presentaciones, no como desviaciones del modelo de familia tradicional, sino que las 
consideramos una expresión de la diversidad propia de nuestra época. 
Estos efectos tienen lugar tanto en nuestras subjetividades como en los conceptos que 
intentan definir las nuevas realidades, los distintos vínculos del parentesco, como lo 
que hasta ahora venimos llamando familia. Los conceptos que nombran los hechos, 
son insuficientes.  
Por otra parte, al desarticularse la estructura familiar y perder en parte estatuto de 
institución, pareciera que la familia quedara reducida a ser un entramado vincular. 
Desde esta perspectiva, resultaría incierto el lugar de la transmisión transgeneracional, 
como función primordial de la familia, en cuanto a garantizar la continuidad de la 
herencia simbólica. En un trabajo sobre homoparentalidad y la función del grupo, R. 
Jaitin (2010) se interroga, cómo significar entonces, las cuestiones de filiación y de los 
modelos identificatorios?, cuáles serían las funciones de los ancestros o de los pares 
generacionales? En qué medida el grupo social desplazará y/o complementará al 
grupo familiar más cercano? Aquí pensamos en lo dicho por M., una mujer 
entrevistada quien se ha formulado su construcción del proyecto de maternidad en un 
hogar monoparental, en un momento particular de su vida al quedarse “sin familia”: 
“…había fallecido de una muerte súbita mi papá y me quedo mamá pero con 
problemas vasculares a nivel cerebral, muy enferma, entonces yo dije ¡bueno! ¡Qué 
bárbaro, se acorta la familia! (…) Fue la pérdida de mi padre y de ver a mi mamá así y 
sentir esta cosa de falta de familia que me llevó a preguntarme ¿a ver, y yo donde 
estoy parada? Entonces empecé a analizar qué posibilidades tenía (…) 
(Ahora) yo tengo una familia formada, tengo abuelos, tengo la abuela, tengo el abuelo, 
tengo los tíos, tengo los primos, ellos son todos amigos. Para ellos (sus hijos) son el 
tío C, la tía L, el abuelo T., la abuela E.... entonces ellos saben esa diferencia entre 
familia sanguínea y familia no sanguínea, entonces ellos dicen que es una familia de 
corazón; es más, cuando combinan con algunos chicos ellos dicen ´ésta puede ser 
nuestra prima´. Van incluyendo miembros. Tienen cada uno padrinos separados, una 
pareja de padrinos para cada uno”. 
Nos preguntamos también, si deberemos pensar en la transmisión entre generaciones, 
no en el sentido de una linealidad unidireccional, de ancestros a padres y de padres a 
hijos-nietos de los primeros, sino poner el énfasis nuevamente en la concepción de un 
tiempo en torsión, espiralado, donde los hijos-nietos también transmiten sin saberlo, 
algo que reordena los sentidos circulantes en las familias y en los vínculos (Delucca & 
Petriz, 2004). 
Encontramos una encrucijada a dos puntas entonces. Para la sujetos envejecentes: 
esfuerzos, vacilaciones y creación, que realizan para superar los desafíos ante la 
necesidad de encontrar nuevos enunciados y sostenerse en su función de transmisión 
frente a  las novedades de este tiempo.  
Para las nuevas generaciones: resituar y poder nombrar, en el sentido de legitimación, 
el reconocimiento y sentimiento de pertenencia a un grupo familiar y cultural que 
precede y permite la subjetivación (Jaitin, R. op cit) 
En este punto nos valemos de las teorizaciones de O. Bodni (1999) cuando expresa 
que si la transmisión, tanto genética como cultural, es la forma de reproducción del 
sujeto de la especie humana, la angustia por quedar fuera de la memoria, por no 
producir un sucesor, o por no poder transferir emblemas identificatorios, debe 
considerarse un contenido esencial de la angustia de castración. En este caso toma la 
forma de un doloroso sentimiento de intrascendencia, en el que la vida se representa 
para el sujeto como una meta mal terminada. Un singular desarrollo de afecto 
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relacionado con la sobreinvestidura de la transmisión generacional como tarea 
inconclusa. 
Es así que en su trabajo Padres como los demás. Homosexualidad y parentesco, la 
francesa Anne Cadoret, encuentra que algunos padres de homosexuales, primero 
avergonzados de la “anormalidad” de su hijo, lo viven de manera diferente con la 
llegada del bebé de éstos. En una de sus  entrevistadas (mujer que junto a su 
compañera tuvieron un niño nacido de una coparentalidad con un hombre) halla esta 
expresión: “Victor (el hijo) permite un acercamiento un poco mayor a mis padres, un 
resentimiento menos desagradable con respecto a mi condición de homosexual, que 
les impedía ser abuelos (…) y cuando Victor nació, fueron abuelos. Para los padres de 
Anne (su compañera) la situación fue algo más confusa, menos rápida…algo más 
lejana…porque no era su nieto biológico”. O en otro caso, en una pareja homosexual 
de dos hombres, con un niño, la madre del segundo padre del pequeño, primero se 
refería a él como un niño de una amiga, al cual su hijo estaba ayudando…al tiempo 
pudo reformular la situación, y esta abuela pudo preguntarse “por qué su nieto no 
llevaba un doble apellido, el del primer padre seguido del de su propio hijo” 
Reflexiones Finales: 
Estamos en un tiempo de la investigación de profundización teórica y relevamiento y 
recolección de los datos empíricos. Aún no podríamos sacar conclusiones… pero sí 
encontrar nuevos efectos de sentido que nos permitan arrimarnos a conocer cómo los 
sujetos pueden ir realizando la metabolización y construyendo su propia subjetivación 
con relación a procesos de cambio. La realidad actual nos encuentra con un escenario 
familiar y social con cambios profundos acerca de las funciones a cumplir. Nos 
preguntamos qué espera hoy la cultura acerca de la  función de transmisión? 
Y concluimos con dos viñetas, a modo de referencia de intentos de creaciones 
novedosas, que junto y en articulación con lo conocido y lo previo (nombres del 
sistema de parentesco, vivencias, historia presente en ritos y relatos familiares)  
permitiría legitimar para esos sujetos esa vía multidireccional de la transmisión 
necesaria para la filiación: 
Nos dice la entrevistada con respecto a la familia que ha “armado”: “por ejemplo, los 
abuelos estuvieron presentes todos los fines de semana, mis amigos casi todos los 
días. Con respecto a la ayuda, no diría ayuda económica, pero el mobiliario de los 
chicos son todos regalos, yo fui la mimada de la clínica, los mellizos mimados. En el 
aspecto emocional fue fantástico, no sé si en una familia real hubiesen ocupado los 
roles que ellos ocupan ahora.” 
Nos cuenta Cadoret (2003) con respecto a las tradiciones familiares en el marco de 
una pareja de padres homosexual: “El niño permite la celebración de ciertos rituales 
familiares, particularmente la Navidad, en el que se renuevan los vínculos familiares, 
luego de la adolescencia de los hijos… Éstos, padres a su vez, quieren que su hijo 
conozca la fiesta de su infancia.” (…) Los nuevos abuelos recuperan por un día su 
papel de guardianes de la tradición, que se festeja en su casa. Su hija, con su pareja y 
su pequeño hijo asisten y expresan “Había un árbol de navidad magnífico, siempre es 
enorme (…) Lo decoran con cosas antiguas, con cosas que conocí cuando era 
pequeña; había algunas cosas nuevas que no conocía, pero cada una tiene su 
historia… es cierto que no puedo imaginar celebrar la fiesta de navidad las dos solas, 
las dos con el niño solamente” 
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Temática principal: el presente trabajo, forma parte de la Mesa temática 
autoconvocada "Familias, Parejas y Diversidad. Avances de investigación", se inscribe 
en el marco del proyecto: "Modalidades de la diversidad, en el ejercicio de la 
parentalidad y la pareja", (Facultad de Psicología. UNLP), que indaga, interroga 
respecto a las presentaciones y funcionamientos actuales de la familia y la pareja 
donde la realidad y las mutaciones sociohistóricas imponen un modo diferente de 
convivencia que la forma tradicional. Se revisan cuestiones atinentes a la función de la 
investigación y su relación con la ética, tomando en cuenta dos ejes: revisión del 
concepto de familia permanencia y cambio, y en articulación a lo anterior, la cuestión 
de la alteridad, la diferencia de sexos y de generaciones en las presentaciones 
actuales de la pareja y la familia.  
Objetivos: En cuanto a los objetivos de la tarea investigativa, se propone indagar 
acerca de las  particularidades, singularidades y diversidades que denotan las 
organizaciones familiares heterosexuales, monoparentales  y con parejas del mismo 
sexo. Situar semejanzas y diferencias con las organizaciones de corte tradicional.  
Metodología: Se aplica un enfoque cualitativo, que supone poner en relevancia 
aspectos locales o particulares (y no universales), un trabajo intensivo más que 
extensivo, centrado en la diversidad como postura epistemológica. Se implementan 
